




























































































































































ドの人としての側面である（Crask and Laskey, 
1990; Aaker and Fournier, 1995; Malar, et al, 
2011）。あたかも人のように見ているブランドの
個性に対して消費者がどのような感情を抱きその
反応に注目するのか（Levy, 1959; Landon, 1974; 








































































  ⑤ 有名タレントによる、商品の効能や用途につ
いての説明や説得効果の期待






























































































































































































































































































































































































  ① コンテンツからのキャラクター（以下、①）
  ② キャラクタービジネスによるキャラクター
（以下、②）
  ③ ゆるキャラ等にみられる公的機関からのキャ
ラクター（以下、③）
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Considerations on Characters and Brands
- Development of Area Revitalization and Yuru-Kyara
Yasuko KOSHIKAWA
【abstract】
Recently, content business and character business are so powerful in Japan and also popular with foreign 
countries.
Wherever we go, we can see various character goods easily. So, consumers can not distinguish them which 
creators made on their meanings.
In this article, characters are classified on the reason which they are created and we examine about the Yuru-
Kyara and its branding.
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